





Donatiu Sr. Josep Lluís Vidal Piqué
- laMo de, Míriam. Josep Lluís Vidal Piqué. Refrescant 
la memòria. El Cep i la Nansa. Vilanova i la Geltrú. 
2009. 116 pàg. 
Donatiu Fundació “la Caixa”
- gual, Jordi, “El caràcter procíclic del sistema financer”. 
Documents d’Economia núm. 14. Fundació “la Caixa”. 
Barcelona. 2009. 28 pàg. 
- DD.AA. El canvi climàtic: anàlisi i política econòmica. 
Una introducció. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2009. 
182 pàg. 
- gutiérrez-doMèneCh, Maria. “Factors determinants del 
rendiment educatiu: el cas de Catalunya”. Documents 
d’Economia núm. 15. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 
2009.28 pàg. 
- CaMarero, Luis (coordinador); Cruz, Fátima; gonzález, 
Manuel; Pino del, Julio A; oliVa, Jesús i saMPedro, 
Rosario. La població rural d’Espanya. Dels desequilibris 
a la sostenibilitat social. Col·lecció "Estudis Socials" 
núm. 27. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2009. 188 
pàg. 
- L’economia d’Andalusia: diagnòstic estratègic. Col-
lecció "Comunitats Autònomes", vol. 3. Fundació “la 
Caixa”. Barcelona. 2008.124 pàg. 
Intercanvi Associació Cultural del Matarranya
- riCart, Francesc. Escrits contra l’erm. Aspiracions des 
de la Franja. Associació Cultural del Matarranya. Cala-
ceit. 2009. 86 pàg. 
- Estudis de dialectologia catalana. Vol. IX. Edicions 
Palestra. Fondarella. 2006. 84 pàg. 
- loMbarte, Desideri. Memòries d’una desmemoriada 
mula vella. Associació Cultural del Matarranya. Cala-
ceit. 2008. 56 pàg. 
- Moret, Hèctor (edició a cura). Llengües i fets, actituds 
i franges. Miscel·lània de treballs etnològics, filològics 
i lingüístics oferts a Artur Quintana i Font. Associació 
Cultural del Matarranya. Calaceit. 2009. 570 pàg. 
- Flors postnuclears. CD rom. Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit. s/d. 
- sistaC, Ramon. Menú de degustació. Opinions nutrícies 
sobre la cuina de la llengua. Associació Cultural del 
Matarranya. Calaceit. 2009. 188 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès
- IBIX. Annals 2006-07. Centre d’Estudis Comarcals del 
Ripollès. Ripoll. 2008. 496 pàg. 
Donatiu de Vicenç Carbonell
- arMengou, Josep M. i guMí, Jordi. Itineraris per Catalu-
nya i Balears. Edicions 62. Barcelona. 1982. s/n. 
- Goigs del Penedès, segles XVIII i XIX. Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 2000. 20 pàg. 
- hann, Judith. Guia pràctica il·lustrada per las amants 
de la ciència. Editorial Blume. Barcelona. 1981. 192 
pàg. 
- ronan, Colin A. Guia pràctica il·lustrada. Els amants 
de l’astronomia. Editorial Blume. Barcelona. 1982. 192 
pàg. 
- Manuel de Cabanyes (1808-1833) i el romanticisme 
català. Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la 
Geltrú. 2009. 126 pàg. 
- altadill i giner, Miquel. Vilanova i la Geltrú a Cuba. 
La petjada dels indianos vilanovins a la gran illa de les 
Antilles. Edició de l’autor. Vilanova i la Geltrú. 2006. 
84 pàg. 
- VallVerdú Martí, Robert i Morgades raFel, Miquel. El 
ball de sant Ramon de Penyafort de Masllorenç. Edito-
rial La Torratxa. Valls. 2001. 122 pàg. 
- Fites en el temps. VI Trobada d’Estudiosos de les Garri-
gues. Editorial Fonoll. Juneda. 2008. 330 pàg. 
- Mutgé i ViVes, Josefina. El monestir benedictí de Sant 
Pau del Camp de Barcelona a través de la documenta-
ció de cancelleria reial de l’arxiu de la corona d’Aragó 
(1287-1510). Fundació Noguera. Barcelona. 2008. 326 
pàg. 
- Catalunya, història i memòria. Enciclopèdia Catalana. 
S.A. Barcelona. 1995. 202 pàg. 
- Atlas de Catalunya. Geogràfic econòmic històric. Diàfo-
ra S.A. Barcelona. 1974. 80 pàg. 
- Des de l’andana de Vilanova i la Geltrú. 125è aniver-
sari de l’arribada del ferrocarril 1881-2006. Lunwerg 
Editores. Barcelona. 2006. 118 pàg. 
Donatiu revista El Caliu de Vila-rodona
- “XX Certamen Literari. Sant Jordi 2009”. Revista El 
Caliu. Vila-rodona. 2009. 20 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona-Xarxa de Municipis 
- V Trobada d’Estudiosos del Garraf. Diputació de Bar-
celona-Xarxa de Municipis. Barcelona. 2008. 240 pàg.
- Els espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental. 
Diputació de Barcelona-Xarxa de Municipis. Barcelona. 
2008. 118 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
- Miscellanea Aqualatensia. Recerques sobre la comarca 
de l’Anoia núm. 13. Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada. Igualada. 2009. 462 pàg. 
- PasCual i doMèneCh, Pere; Puig i gubern, Magí; riba 
i gabarró, Josep; Caballé i alegre, Joan i Ferreras i 
dalMau, Carme. El molí de l’abadia i els seus moliners 
(segles XIX-XX). Centre d’Estudis Comarcals d’Iguala-








Intercanvi Institució Milà i Fontanals-Departament 
d’Estudis Medievals
- Miscel·lània de Textos Medievals núm. 8. Consell 
Superior d’Investigacions Científiques-Institució Milà i 
Fontanals. Barcelona. 1996. 524 pàg. 
 
Intercanvi Diputació de Barcelona
- DD.AA. Els alzinars. Manuals de gestió d’hàbitats. 
Diputació de Barcelona. Barcelona. 2009. 182 pàg. 
Donatiu Ajuntament de Gavà
- DD.AA. L’arqueologia a Gavà. Homenatge a Alícia 
Estrada. Associació d’Amics del Museu de Gavà; Insti-
tut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural; Natura 
de Gavà i Ajuntament de Gavà. Gavà. 2009. 190 pàg. 
Intercanvi Generalitat de Catalunya-Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació. 
- barrasetas i dunjó, M. Eulàlia (coordinadora) i járrega, 
Ramon (estudi dels materials d’importació). La Solana. 
Memòria de l’excavació arqueològica al jaciment (Cube-
lles, el Garraf). Generalitat de Catalunya-Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació. Barcelona. 2007. 
204 pàg. + CD.Rom
Donatiu Generalitat de Catalunya-Departament 
d’Interior
- gruP historaula . El record fet paraula. Memòria popu-
lar del franquisme. Generalitat de Catalunya-Departa-
ment d’Interior. Barcelona. 2008. 126 pàg. 
Intercanvi Centre Municipal de Cultura
- Miscel·lània Cerverina. Història, economia i cultura a 
la Segarra. Centre Municipal de Cultura. Cervera. 2008. 
224 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Sinibald de Mas
- Corbera, Jordi; abelló, Pere i gual, Iris. Peixos i altra 
vida marina de la platja de Torredembarra. "Monogra-
fies" 9. Centre d’Estudis Sinibald de Mas. Torredembar-
ra. 2009. 20 pàg. 
Donatiu Consell Comarcal del Garraf
- Quaderns de patrimoni del Garraf. El llegat dels ameri-
canos a Sant Pere de Ribes. Núm. 10. Consell Comarcal 
del Garraf. Vilanova i la Geltrú. 2009. 42 pàg.
Donatiu Ajuntament de Santa Oliva
- lóPez serra, Pilar. Les infinites propietats de la fruita 
de tardor. Fruita silvestre i cultivada del Penedès. Ajun-
tament de Santa. Oliva. Santa Oliva. 2008. 114 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Comarcals de la Marina 
Alta
- Cabrera gonzález, M. Roser. Escolta, Laia... (La vida 
rural a la Marina). Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta. Pedreguer. 2009. 104 pàg. 
Intercanvi Fundació Bosch i Cardellach
- sabés XaManí, Manuel i serra Mestres, Francesc. Qua-
derns d’Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach.  Alba: 
un sincrotró al Vallès. "Guerra de Corrents” núm. 107. 
Fundació Bosch i Cardellach. Sabadell. 2009. 68 pàg. 
Intercanvi Consell Superior d’Investigacions 
Científiques-Institució Milà i Fontanals-Departament 
d’Estudis Medievals
- Miscel·lània de Textos Medievals núm. 8. Consell 
Superior d’Investigacions Científiques-Institució Milà 
i Fontanals-Departament d’Estudis Medievals. Barcelo-
na. 1996. 524 pàg. 
Donatiu Vilatana
- serés i aguilar, Antoni i garCés, Eva. Pam i pipa! 
Vilatana, CB. Les Gunyoles d’Avinyonet. 2009. 28 pàg. 
Donatiu Edicions i Propostes Culturals Andana
- hernàndez Ventosa, Xavier i MasaChs Mestres, Lluís (il-
lustracions). Pic, repic i repicó: és festa major! Edicions 
Andana. Vilafranca del Penedès. 2008. 132 pàg. 
Donatiu Sr. Eroles
- Revista de Filatèlia 1987. Enquadernació del núm. 214 
al 224. Edifil, S.A. Madrid 1987. s/n. 
- Revista de Filatèlia 1978. Enquadernació del núm. 115 
al 125. Edifil, S.A. Madrid 1978. s/n
- Revista de Filatèlia 1988. Enquadernació del núm. 225 
al 237. Edifil, S.A. Madrid 1988. s/n
Intercanvi Institut Català d’Arqueologia Clàssica
- PreVosti, Marta i Martín i oliVeras, Antoni. El vi tar-
raconense i laietà: ahir i avui. Actes del simpòsium. 
Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2009. 
260 pàg. 
Intercanvi Museu d’Arqueologia de Catalunya
- Museu d’Arqueologia de Catalunya. Un passeig virtual 
per Olèrdola, CD rom. Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya. Barcelona. 
Intercanvi Institut Ramon Muntaner
- Les societats a través del joc. Aeditors. El Perelló. 2009. 
182 pàg. 
Intercanvi Societat Catalana d’Arqueologia
- Valenzuela laMas, Sílvia. Alimentació i ramaderia al 
Penedès durant la protohistòria (segles VII-III aC). 
Societat Catalana d’Arqueologia. Barcelona. 2008. 166 
pàg. 
Aportació Ajuntament de Cubelles
- Martínez, Xavier i Vidal, Joan. Els anys de la postguer-
ra i l’auge turístic a Cubelles (1939-1970). Ajuntament 
de Cubelles. Cubelles. 2009. 312 pàg. 






Intercanvi Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví
- borràs lloP, Juan. Per què lluitàvem? Escrits i paraules 
des del front, la rereguarda i l’exili 1936-1939. Centre 
d’Estudis Canongins Ponç de Castellví. La Canonja. 
2008. 636 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis d’Ulldecona
- Raïls núm. 25. Centre d’Estudis d’Ulldecona. Ulldecona. 
2009. 238 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya
- Estudis Històrics i Documents dels Protocols volum 
XXVI. Col·legi de Notaris de Catalunya. Barcelona. 
2008. 374 pàg. 
Intercanvi Universitat de Barcelona-Departament de 
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia
 -Pyrenae núm. 40 vol. 1. Universitat de Barcelona-
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueo-
logia. Barcelona. 2009. 232 pàg.
Intercanvi Universidad Nacional d'Educació a 
Distància
- Palestra Universitària núm. 19. UNED. Cervera. 2008. 
344 pàg. 
Aportació Ajuntament de Viladecans
- XXV Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Vila-
decans 2004. Ajuntament de Viladecans. Viladecans. 
2004. 20 pàg. 
- Calderé i bel, Xavier. El Col·legi Sagrada Família d’Ur-
gell. 75 anys de presència a Viladecans. 1930-2005. 
Ajuntament de Viladecans. Viladecans. 2006. 112 pàg. 
- Calderé i bel, Xavier. L’Agrupación de Pescadores 
Deportivos de Viladecans. 1958-2008 50 anys d’amis-
tat i esport. Ajuntament de Viladecans. Viladecans. 
2009. 68 pàg. 
- gallardo i sedano, Josep Lluís i luengo CarrasCo, 
Manuel (coordinadors). El veïnat de la meva infantesa. 
Records d’en Manel Sunyer Mas. Ajuntament de Vila-
decans. Viladecans. 2004. 238 pàg. 
Intercanvi Ministerio de Cultura-Museo del Traje
- Indumenta. Revista Museo del Traje 01/2008. Ministe-
rio de Cultura-Museo del Traje. Madrid. 2007. 192 pàg. 
Aportació Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
- estradé i Palau, Miquel Àngel. Francesc Macià i Llussà 
(1859-1933). "Retrat" núm. 32. Ajuntament de Vilano-
va i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 2009. 68 pàg. 
Intercanvi Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
- Tarraco. Pedra a pedra. Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona. Tarragona. 2009. 116 pàg. 
Donatiu Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú
- VI Exposició Filatèlica de Catalunya. Vilanova i la 
Geltrú 09. Penya Filatèlica. Vilanova i la Geltrú. 2009. 
58 pàg. 
Intercanvi Arxiu Històric Comarcal de les Terres de 
l’Ebre
- Recerca núm. 12. Arxiu Històric Comarcal de les Terres 
de l’Ebre. Tortosa. 2008. 368 pàg.
Intercanvi Associació d’Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer
- Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer. Octubre 2009. 
Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Bala-
guer. Vilanova i la Geltrú. 2009. 142 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Gironins
- Annals volum L-2009. Institut d’Estudis Gironins. Giro-
na. 2009. 584 pàg. 
Intercanvi Centre de Lectura de Reus
- díaz Foz, Alberto. Un desig polític i uns delictes popu-
lars. L’Audiència Criminal de Reus 1883-1892. Centre 
de Lectura de Reus. Reus. 2009. 160 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis del Baix Empordà
- Estudis del Baix Empordà 2009. Institut d’Estudis del 
Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols. 2009. 316 pàg. 
F O N S  B I B L I O G R À F I C
